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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración 
la presente Tesis Titulada: “Impuesto a la Renta de No Domiciliados y su incidencia en 
la liquidez de las Empresas Productoras de Eventos en Surco, 2016”. 
El desarrollo de la presente Tesis ha sido a través de la información obtenida 
de manera teórica - practica y aplicando los conocimientos adquiridos durante los años 
de formación profesional utilizando la metodología de investigación propia para este 
tema, además de las consultas bibliográficas que se ha realizado para una correcta 
elaboración y sustento de la información que presenta. 
Este presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos 
anexos, En el Capítulo I: Introducción de la Tesis, en el Capítulo II: Método a emplear, 
en el Capítulo III: Los Resultados finales de la  Tesis, en el Capítulo IV La Discusión, 
en el Capítulo V: Las Conclusiones, en el Capítulo VI: Las Recomendaciones finales 
de acuerdo a los resultados obtenidos, en el Capítulo VII: Las Referencias 
Bibliográficas que se han citado en la presente Tesis y los anexos: El instrumento (La 
Encuesta), La Matriz de consistencia, La Validación del instrumento y la Solicitud 
enviada a la Municipalidad del distrito de Surco. 
El objetivo del desarrollo de la Tesis es comprobar si El Impuesto a la Renta de 











El presente trabajo de investigación con el título “Impuesto a la Renta de No 
Domiciliados y su incidencia en la liquidez de las empresas Productoras de Eventos 
en Surco, 2016”, fue desarrollado con el objetivo general de determinar la incidencia 
del Impuesto a la Renta de No Domiciliados con la liquidez de las empresas 
Productoras de Eventos en el distrito de Surco, 2016. 
La metodología que se utilizó para la presente investigación es descriptiva básica – 
correlacional – no experimental, debido a que no se va a manipular ni se someterá 
aprueba las variables del estudio. Cuenta con una población de 3 empresas 
Productoras de eventos, de los cuales se obtuvo una muestra de 52 trabajadores. La 
técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta que se realizó a través 
de un cuestionario con preguntas cerradas. Para la validación de instrumentos se 
aplicó el juicio de expertos y para la confiabilidad se desarrolló el alfa de Crombash. 
Este proyecto de investigación consta de 7 capítulos, el Capítulo I abarca todo lo 
referente al marco teórico partiendo de los antecedentes a esta investigación, las 
teorías relacionadas al tema y el marco conceptual de las variables, el Capítulo II se 
refiere a la Metodología, las técnicas utilizadas pata desarrollar nuestra investigación, 
en el Capítulo III, nos muestra los resultados obtenidos del cuestionario y la validación 
de las Hipótesis, en el Capítulo IV está la discusión de los resultados obtenidos, en el 
Capítulo V están las conclusiones a las cuales se ha llegado luego de la discusión, En 
el Capítulo VI están las Recomendaciones, y por último en el Capítulo VII está la 
Bibliografía. 
Al finalizar el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que el Impuesto 
a la Renta de No Domiciliados incide en la liquidez de las empresas Productoras de 
Eventos en Surco, 2016. 
 








The present investigation with the title "Tax on the Income of Non Domiciled and its 
incidence on the liquidity of the companies Producing of Events in Groove, 2016", was 
developed with the general objective to determine the incidence of the Income Tax of 
No Domiciled with the liquidity of the Event Production companies in the district of 
Groove, 2016. 
The methodology that was used for the present investigation is descriptive basic - 
correlational - non-experimental, because the variables of the study will not be 
manipulated nor submitted. It has a population of 3 companies Producers of events, of 
which a sample of 52 workers was obtained. The technique used for the collection of 
data was the survey that was carried out through a questionnaire with closed questions. 
For the validation of instruments the expert judgment was applied and for reliability the 
Crombash alpha was developed. 
This research project consists of 7 chapters, Chapter I covers everything related to the 
theoretical framework starting from the background to this research, the theories 
related to the theme and the conceptual framework of the variables, Chapter II refers 
to the Methodology, the Techniques used to develop our research, in Chapter III, shows 
us the results obtained from the questionnaire and the validation of the Hypotheses, in 
Chapter IV is the discussion of the results obtained, in Chapter V are the conclusions 
that have been Arrived after the discussion, In Chapter VI are the Recommendations, 
and finally in Chapter VII is the Bibliography. 
At the end of this research, it was concluded that the income tax on non-domiciled 
companies affects the liquidity of the companies producing events in Surco, 2016. 
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